





















































































































































































































８　この点については、『河北新報』（200３. ７. 1８朝刊，3県 A版）を参照されたい。
９　この点については、『河北新報』（200９. １. 1６朝刊，4県版 ; 2011. １.1３朝刊，４県版 ; 
2011.１.1７朝刊，４県版 ; 2011.９.24朝刊，3県版 ; 2012.１.1３朝刊，3県版）を参照されたい。
10　この点については、『河北新報』（2011.９. 24朝刊，3県版 ; 2012.８.４朝刊，3県版 ; 
2012.８.1３朝刊，特集版，20面）を参照されたい。
11　この点については『河北新報』（200９.８.７朝刊，3県版 ; 200９.８.1８朝刊，４県版 ; 200９. 







































































































































2011（平成2３）年度 4８ ３５ 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0
2012（平成24）年度 ６2 44 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 5 5 0 0 2 0
201３（平成2５）年度 ６0 42 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 9 0 0 2 0
2014（平成2６）年度 ６３ 42 0 0 1 0 0 0 7 0 0 2 2 3 6 0 0 0 0
201５（平成2７）年度 ７５ ５５ 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0
201６（平成2８）年度 ９３ ５７ 0 0 2 1 0 4 1６ 0 1 0 0 1 7 0 2 1 1
201７（平成2９）年度 10６ ６1 0 1６ 4 0 0 1 12 0 0 0 0 2 7 3 0 0 0
201８（平成３0）年度 10３ ５９ 0 1６ 4 0 0 1 11 0 0 0 0 2 7 3 0 0 0
201９（令和元）年度 ８６ 4６ 1 1８ 6 0 0 3 5 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0
（参加者名簿をもとに筆者作成）
〈表４〉２０１０（平成２２）年から２０１７（平成２９）年までの寺子屋活動の日程




1３:３0 集合 集合 集合 集合
14:00 作法の練習 作法の練習 作法の練習 作法の練習
14:３0 読経（14:1５～14:4５） 読経（14:1５～14:4５） 読経（14:1５～14:4５）
坐禅
1５:00 坐禅（14:4５～1５:３0） 坐禅（14:4５～1５:３0） 坐禅（14:4５～1５:３0）
1５:３0 お茶の時間 お茶の作法 お茶の作法 お茶の作法（1５:1５～1５:4５）
1６:00 読経 読経 読経 読経（1５:4５～1６:３0）





1８:00 夕食 夕食 夕食 夕食
1８:３0















６:00 起床 起床 起床 起床
６:３0 読経 読経 読経 読経
７:00 朝食 朝食 朝食 朝食
７:３0 休憩 休憩 荷物の整理　休憩 荷物の整理　休憩
８:00








11:00 解散 解散 解散




1３:３0 集合 集合 集合 集合
14:00 作法の練習 作法の練習 作法の練習 作法の練習
14:３0
坐禅 坐禅 坐禅 坐禅
1５:00
1５:３0 お茶の作法（1５:1５～1５:4５）お茶の作法（1５:1５～1５:4５）お茶の作法（1５:1５～1５:4５）お茶の作法（1５:1５～1５:4５）
1６:00 読経（1５:4５～1６:３0） 読経（1５:4５～1６:３0） 読経（1５:4５～1６:３0） 読経（1５:4５～1６:３0）
1６:３0 坐禅 坐禅 坐禅 坐禅
1７:00
お話の会 お話の会 お話の会 お話の会
1７:３0
1８:00 夕食 夕食 夕食 夕食
1８:３0
入浴 入浴 入浴 入浴
1９:00
1９:３0
怪談 夜ばなし 夜ばなし 夜ばなし
20:00
20:３0
花火 花火 花火 花火
21:00




６:00 起床 起床 起床 起床
６:３0 読経 読経 読経 読経
７:00 朝食 朝食 朝食 朝食
７:３0 荷物の整理　休憩 荷物の整理　休憩 荷物の整理　休憩 荷物の整理　休憩
８:00
写経 写経 写経 写経
８:３0
９:00



























A ３0代 女性 栗原市高清水 通大寺檀家
B ３0代 女性 栗原市栗駒 特になし




D ３0代 女性 栗原市栗駒 特になし
E ６0代 女性 仙台市 諦晃師とボランティアで知り合う








G ３0～40代 女性 栗原市築館 実家が通大寺檀家
H 1５歳 男性 栗原市築館 母方の実家が通大寺檀家
I ５0代半ば 女性 栗原市築館 通大寺檀家
J 40代半ば 男性 栗原市一迫 J師の父親がかつて通大寺で働いていた







































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Buddhist Temple as a Place for Learning: 
A Case Study on Terakoya Activity
Iku Kadowaki
　The main purpose of this paper is to describe the social roles of Buddhist temples 
at which experiential learning activities are held. These days, many temples have 
learning activities for elementary school students, who can experience zazen, shakyo, 
or some recreational activities. However, very few attempts have been made to 
observe such activities from the standpoint of “Engaged Buddhism.” Therefore, it 
may be helpful to research about learning activities at temples in terms of Engaged 
Religion. 
　In this study, I have observed terakoya activity, which has been held at Tsudaiji 
temple since 1９８７, and interviewed staff and parents of participants in 201８ and 201
９. Tsudaiji, which is in Miyagi Prefectureʼs Kurihara City, has more than ８0 
participants in this activity.  
　The results indicate that some parents expected this activity to teach manners to 
their children while others needed alternative places for their children to learn 
through experience. In addition, the observation showed that Buddhist priests gave 
children the opportunity to consider their lives. This is not to say that many temples 
need to provide social activities in the same way. The point of this paper is that 
reviewing the culture of temples and Buddhist priestsʼ experience can lead to 
valuable insight.             
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